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Jean-Pierre Digard
1 L’article porte sur l’identification de la matière minérale, noire ou grise, de 500 artefacts
vieux de quelque trois millénaires, exhumés à Suse et conservés au Louvre. Un précédent
travail avait conclu à une matière artificielle, pâteuse, dans laquelle ces objets auraient
été façonnés. Pour l’A., il s’agirait au contraire d’une matière naturelle dans laquelle les
objets auraient plutôt été taillés et/ou sculptés. Après s’être livré à un examen critique du
vocabulaire, souvent confus et imprécis, utilisé par les fouilleurs successifs du site iranien
pour désigner cette matière,  l’A.  propose de réserver le  terme de « bitume » pour la
matière liquide utilisée, par exemple, pour enduire le bois à des fins de protection, et
celui de « mastic de bitume » pour la forme artificielle pâteuse, et, par conséquent, de
reconnaître dans les objets en question une « roche bitumineuse », le kérogène. 
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